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5月10日（水） 教授会終了後
第2学舎1号館2階商学部会議室
1. 1999年度事業経過報告・決算報告
2. 2000年度事業計画予算案
3. その他
会川上智子先生新任歓迎
岸谷和広先生新任歓迎
矢田勝俊先生新任歓迎
鍛冶邦雄先生帰国歓迎
高橋望先生帰国歓迎
永沼博道先生帰国歓迎
0大橋昭一先生退職記念・小西善雄先生古稀記念祝賀会
日 時 2月14B (水）午後5時30分-7時30分
場 所 百周年記念会館第4, 5号会議室
0講演会
日時
場所
報告者
T ーマ
〇定例研究会
日時
場所
報告者
テーマ
〇懇 親
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????
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5月23日（火） 午後4時20分-5時50分
第2学舎1号館 A-503教室
川上哲郎氏 住友電気工業（株）相談役，関西大学
「経営者から見た日本経済と企業」
客員教授
3月22日（水） 午前11時-12時
第2学舎1号館2階共通会議室
大橋昭ー氏（関西大学商学部教授）
「ドイツ経営学の根源を求めて」
5月17日（水）
経商研究棟4A
張松気氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院学生）
「韓国におけるコーポレート・ガパナンスの特徴」
高橋望氏（商学部教授）
「カナダの航空政策」
午前11時30分～午後1時30分
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日 時 6月7日（水）午後2時-5時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 高田清将氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院学生）
テーマ 「F.J.レスリスバーガーの研究 ーその研究人生の軌跡をたどる一」
報告者 鍛冶邦雄氏（商学部助教授）
テーマ 「ツアリズムと人口移動」
報告者 部暁光氏（遼寧大學哲學典公共管理學院院長）
テーマ 「Thepath selection for China's economic transformation」
日 時 7月5B (水）午後2時30分-4時30分
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 雀柄根氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院学生）
テーマ 「韓国の流通産業発展法について」
報告者 永沼博道氏（商学部教授）
テーマ 「イタリアにおける都市再生プロジェクト：ジェノヴァ市のケースー中
世都市に学ぶ町づくり一」
日 時 10月18日（水）午後1時30分-4時30分
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 土屋仁志氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院学生）
テーマ 「戦後におけるわが国百貨店の国際化」
報告者 岸谷和広氏（商学部専任講師）
テーマ 「商品学における広告分析の意義と課題」
報告者 川上智子氏（商学部専任講師）
テーマ 「部門間統合論と生産・販売統合システム」
日 時 11月29日（水）午後1時30分-4時30分
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 Jurgen Schraepen氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院学生）
テーマ 「Cross-Shareholdingand the Long-run Performance of Stock 
returns in the Japanese keiretsu : An empirical analysis using panel 
data」
報告者 横見宗樹氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院学生）
テーマ 「BAA民営化に関する諸問題の検討」
報告者 矢田勝俊氏（商学部助教授）
テーマ 「経営データからの知識発見」
(625) 191 
日 時 12月20日（水）午後1時-2時30分
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 亀井利明氏（商学部教授）
テーマ 「リスクマネジメントと危機管理の動向」
＜著 書＞
安部誠治
井上昭一
加藤義忠
亀井利明
「新幹線が危ない！』，世界書院， 7月刊。
井上昭ー・黒川博・堀龍二編著，『アメリカ企業経営史一労務・
労使関係的視点を基軸としてー』，税務経理協会， 4月刊。
『わが国流通機構の展開J(共著），税務経理協会， 7月刊。
『心の危機管理と癒しの行動科学』，危機管理カウンセリング研
究所， 10月刊。
『企業危機管理と家計危機管理』， 日本リスク・プロフェショナ
ル協会， 10月刊。
杉本貴志 『生協は21世紀に生き残れるのかーコミュニティと福祉社会の
ために』（中川雄一郎，堀越芳昭，田中秀樹氏との共著），大月
書店， 8月刊。
須田一幸 「財務会計の機能ー理論と実証ー』，白桃書房， 1月刊。
陶 山計介 「日本型プランド優位戦略J(共著），ダイヤモンド社， 2月刊。
松尾幸正 『アカウンティングー現代会計入門ー』，同文舘， 4月刊。
＜論文＞
伊藤健市 「全国労働関係法合憲判決と従業員代表制」．『同志社商学』，第
51巻第3号,185-207ページ．同志社大学商学会， 1月刊。
「大恐慌期の特別協議委員会」，『関西大学商学論集』，第45巻3
号, 1-23ページ，関西大学商学会， 8月刊。
井上昭一 「世界自動車会社のグローバル・スタンダード戦略」．「関西大
学商学論集』，第45巻第2号， 143-168ページ，関西大学商学会，
6月刊。
岩佐代市 "Bank Capital Adequacy and Bank Lending Behavior in 
Japan; Why was the Credit Crunch caused in 1990s?" , S.B. 
Dahiya ed., The Current State of Business Disciplines, vol.3, 
Finance, 1293-1316ペー ジ， Spellbound Publication Prt. 
Ltd., 1月刊。
「個人の資産選択と証券投資信託」，『関西大学商学論集』第45
巻第3号,25-79ページ，関西大学商学会. 8月刊。
加藤義忠 「戦前の流通機構」，『関西大学商学論集』，第44巻第6号，21-39
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ページ，関西大学商学会， 2月刊。
「高度経済成長期の流通機構」，『関西大学商学論集』，第45巻第
1号， 1-27ページ，関西大学商学会， 4月刊。
亀井利明 "Risk Management and Counseling" Kansai University 
Review of Business and Commerce, No.2, 1 -14ページ，関
西大学。
川 上智 子 「『緩やかな分化』による顧客情報の製品イノベーションヘの転
換」，『季刊マーケティングジャーナル』，第20巻第 1号， 22-30
ページ，曲日本マーケティング協会， 6月刊。
「顧客情報の利用と製品イノベーションの成果一国内白物家電
産業に関する経験的研究ー」，『流通研究』，第3巻第2号，59-75
ペー ジ， 8本商業学会， 9月刊。
柴 健次 「日本企業のディスクロージャー行動」，『旬刊経理情報」，第915
号， 34-38ページ，中央経済社， 4月刊。
「日本企業のディスクロージャーの問題点」，『経営行動研究年
報』，第9号， 7 -12ページ，経営行動研究学会， 10月刊。
「金融負債の現在価値」，『企業会計』，第52巻第8号， 38-47ペ
ージ，中央経済社， 8月刊。
「米国地方政府会計における財務報告の範囲と報告方法ーリポ
ーティング・エンティティ概念を中心に一」，『会計検査研究』，
第21号， 63-80ページ，会計検査院， 3月刊。
「非営利簿記と営利簿記に関する一考察」，『公会計研究』，第2
巻第 1号， 1 -12ページ，国際公会計学会， 9月刊。
「わが国における地方自治体の貸借対照表導入問題」，「研究双
書』，第19-Hlt,127-226ページ，関西大学経済・政治研究所，
3月刊。
「我が国における企業会計システムの構造変化」，『ビジネス・
インサイト』，第8巻第 1号， 8-23ページ，現代経営学研究学
会， 4月刊。
「会計上の認識に関する実験的アプローチ」，『産業経理』，第60
巻第2号， 43-55ページ，産業経理協会， 7月刊。
須田一幸 「経営者報酬システムと財務会計」，『研究双書経済システム
改革と会計制度』，所収， 2000年， 32-64ページ，関西大学経済
政治研究所。
「税効果会計の光と影」，『税経セミナーJ,第45巻第13号， 4-11 
ページ，税務経理協会， 7月刊。
「固定資産の現在価値」，『企業会計』，第52巻第8号， 24-30ペ
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ージ，中央経済社， 8月刊。
「ERPと簿記教育」，『複式簿記システムの拡張可能性とその限
界＜最終報告＞』， 133-141ページ，簿記理論研究部会， 2000年。
陶 山 計介 「日本型プランド戦略の再生」，『日経広告研究所報』，第191号，
2 -7ペー ジ． 日経広告研究所， 6月刊。
「プランドの現代的意義」，『TRI-VIEW」,Vol.14, N o.10, 
11-17ページ，東急総合研究所， 8月刊。
鶴田廣 巳 「財政危機と財政改革」，『立命館経済学』，第48巻第4号， 5-27 
中間敬式
長砂 官
ペー ジ， 1999年10月刊。
「歳入・税制 法人税・所得税・消費税」，『経済』，第60号 (9
月号）， 64-74ペー ジ， 8月刊。
"The Bubble Economy and Financial Crisis in Japan" 
International Journal of Political Economy, Vol.29, N o.l, 
Spring 1999, 26-48ペー ジ。
"An Inquiry into the Predicate Appositive," Kansai 
University Review of Business and Commerce, No.2, 41-69 
ページ，関西大学， 3月刊。
「移行期ロシア企業における『所有と経営』問題」，『関西大学
商学論集』，第45巻第2号， 169-201ページ，関西大学商学会，
6月刊。〔研〕
「見通し困難な『改革抜きの部分開放』路線ー北朝鮮初訪問記
ー」，『ロシア・ユーラシア経済調査資料』， No.820, 2 -10ペー
ジ，ューラシア研究所， 10月刊。〔研〕
羽 原敬二 「宇宙運送システムの商業化とリスク処理」，『海運経済研究』，
第34号， 75-94ペー ジ， H本海運経済学会， 10月刊。
「リスクマネジメントにおける亀井理論の基本概念とその展開
に関する一考察」，『関西大学商学論集』，第45巻第4号，287-299
ページ，関西大学商学会， 10月刊。
廣瀬幹好 「IndustrialEngineeringの生成」，『関西大学商学論集』，第45
巻第2号， 203-235ページ，関西大学商学会， 6月刊。
廣田俊郎 グローバル競争のもとでの企業経営戦略再構築の視点，「フレグ
ランス・ジャーナル』， 8月号， 11-15ページ，フレグランス・
ジャーナル社， 8月刊。
"Public Policy, Business Strategy and Consumer Behavior 
toward Internet-based Social Innovations", Kansai Univer-
sity Review of Business and Commerce, N o.2, March 2000, 
15-30ペー ジ， KansaiUniversity, 3月刊。
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松尾 幸正 「環境情報開示の動向」，『現代ディスクロージャー研究』，第 1
巻， 1 -11ページ，ディスクロージャー研究学会， 6月刊。
水野一郎 「EVAと付加価値管理会計」，『会計』，第158巻第3号， 73-85
ページ，森山書店， 9月刊。
矢 田勝俊 「顧客購買履歴からのデータマイニング」（共著），『発見科学と
データマイニング』， 169-178ページ，共立出版， 5月刊。
「TheDiscovery of Custome Loyalty from Newcomers」（共
著），査読付論文， Proc.MIS/OA Int. Conferece, 185-189ペ
ージ，韓国経営情報学会， 6月刊。
"Discovering Interpretoble Rules that Explain Customer 
Brand Choice Behavior" (共著）査読付論文， INFORMS-
KORMS 2000, 562-568ペー ジ， INFORMS, 6月刊。
「AData Mining System for Managing Customer Relation-
ship」（共著）査読付論文，『AMCIS2000』, 101-105ペー ジ，
AMCIS, 8月刊。
吉 田 友 之 「適正なトレード・タームズの使用に向けた提言ーインコター
＜研究ノート＞
ムズを中心として一」，『日本貿易学会年報』，第37号， 103-108
ペー ジ， 日本貿易学会， 3月刊。
岩 佐代市 「金融ビッグバンと個人の資産選択行動一投資信託市場発展へ
の期待と課題について一」，川ロ・古川編著「現代日本の金融シ
ステムー金融再編成下の新課題と実証ー』， 1-44ページ，貯蓄
経済研究センター関西支所， 6月刊。
鶴田 廣 巳 「多国籍企業と国際課税原則ーG.C.ハフバウアーの所説を中
心に一」， OECD租税研究班「OECDモデル租税条約は国際租税
法の紛争解決規範となりうるか』（研究叢書第21冊），関西大学
法学研究所， 103-124ペー ジ， 3月刊。
水野一郎 「税理士試験演習講座簿記論」，『税経セミナー』， 1月号，72-82
ページ，税務経理協会， 1月刊。
「税理士試験演習講座簿記論」，『税経セミナー』， 2月号，76-84
ページ，税務経理協会， 2月刊。
「税理士試験演習講座簿記論」，『税経セミナー』， 3月号，71-81
ページ，税務経理協会， 3月刊。
「税理士試験演習講座簿記論：本支店会計」，『税経セミナー』，
4月号， 72-83ページ，税務経理協会， 4月刊。
「税理士試験演習講座簿記論」，『税経セミナー』， 5月号，80-87
＜分担執筆＞
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ページ，税務経理協会， 5月刊。
「税理士試験演習講座簿記論」，『税経セミナー」， 6月号，86-95
ページ，税務経理協会， 6月刊。
「税理士試験演習講座簿記論」，『税経セミナー』， 7月号，48-57
ページ，税務経理協会， 7月刊。
「税理士試験演習講座簿記論：税理士試験簿記論予想問題」，
「税経セミナー 』， 8月号， 19-38ページ，税務経理協会， 8月
刊。
「資産会計」，『税経セミナー 』， 12月号臨時増刊， 46-61ペー ジ，
税務経理協会， 12月刊。
安部誠治 「規制緩和」，『マルチリージョナル企業の経営学』， 43-52ペー
ジ，八千代出版， 4月刊。
伊藤健市 「ハーヴェスター社における従業員代表制と労働組合運動」，井
上昭ー・黒川博・堀龍二編著 rアメリカ企業経営史一労務・労
使関係的視点を基軸として一』，第6章， 79-93ページ，税務経
理協会， 4月刊。
「企業福祉の再編成とカフエテリアプラン」，原田・安井・黒田
編著『新・日本的経営と労務管理』，第5章， 107-129ペー ジ，
ミネルヴァ書房， 4月刊。
井上昭一 「GM社と労働組合」，井上昭ー・黒川博・堀龍二編著『アメリ
力企業経営史一労務・労使関係的視点を基軸として一』，第2章，
19-33ページ，税務経理協会， 4月刊。
「部品事業部門の分社化と GIS連合ーGM社を事例として
」ー， 日本経営学会編『新しい世紀と企業経営の変革』，第3章，
25-33ページ，千倉書房， 9月刊。
笹倉淳 史 「環境報告書はどのように読むのか」，鈴木他著『「環境報告書」
の理論・実践作成マニュアル』，第4部， 132-157ページ，東京
教育情報センター， 6月刊。
「会計情報の読み方」，松尾率正編著『アカウンティングー現代
会計入門ー』，第2章， 19-40ページ，同文舘， 4月刊。
「金融商品の会計処理について」，松尾幸正編著「アナリストか
ら見た日本の会計制度改革ー会計情報作成者との対比を中心と
して一」，「会計』，第157巻第5号， 57-69ページのうち59-60
ページを担当，森山書店， 5月刊。
柴 健次 「新会計規則に基づく演習問題：金融商品」，中村忠監修『最新
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会計諸則の学び方J,(『税経セミナー 』 1月臨時増刊号）．
246-258ページ，税務経理協会. 1月刊。
「会計情報の伝え方」，松尾幸正編著「アカウンティング：現代
会計入門」，第4章， 57-74ページ．白桃書房， 4月刊。
「資産の会計」，井上良二編著『制度会計の論点』，第3章，67-90
ページ，税務経理協会. 7月刊。
「外貨換算会計」，井上良二編著『制度会計の論点』，第9章，
259-276ページ，税務経理協会， 7月刊。
「新会計基準の重点解説：外貨建取引会計」，税経セミナー編集
部編『新会計基準と個別例題演習』，（「税経セミナー』 10月臨時
増刊）， 52-76ページ，税務経理協会， 10月刊。
「証券化の会計問題」，醍醐聴編著『新版財務会計論ガイダン
ス』，第13章， 227-232ページ，中央経済社.11月刊。
杉本貴志 「『公正な事業体』をめざして一21世紀の生協事業とガパナン
ス」，中川雄一郎編『生協は21世紀に生き残れるのかーコミュニ
ティと福祉社会のために』，第4章， 125-172ページ，大月書店，
8月刊。
須田一幸 櫻井通晴編『管理会計辞典」，同文舘， 3月刊。
陶 山 計介 「プランドの神話づくり」（共著），陶山計介・梅本春夫編著『日
本型プランド優位戦略』，ダイヤモンド社， 2月刊。序章， 1-20
ペー ジ。
「プランド・アイデンテイティ戦略」，同上書，第1章， 21-46
ペー ジ。
「製品としてのプランドと知覚品質」（共著），同上書，第2章，
47-70ペー ジ。
「組織連想とCI戦略」，同上書，第3章， 71-98ペー ジ。
「シンポルとしてのプランド戦略」，同上書，第5章， 123-152
ペー ジ。
「マルチプランド戦略とチャネル」，同上書，第6章， 153-180
ペー ジ。
「日本型プランド戦略の再生」，同上書，終章， 239-258ペー ジ。
鶴 田 廣 巳 「バプル後遺症と金融危機」，東井正美・森岡孝二編著「政治経
済学へのアプローチJ,第2部第3章， 147-160ページ，ミネル
ヴァ書房， 5月刊。
「地方税と課税自治権」，遠藤宏ー・小林昭編『地域再生の政治
経済学ーセミナー地方財政ー』，第3章， 84-108ページ，勁草
書房， 9月刊。
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「消費税と租税体系」，日本租税理論学会編「消費税10年』，第
1章．法律文化社， 3 -21ペー ジ， 1月刊。〔研〕
松尾幸正 「環境会計ディスクロージャーの動向」，経済システム改革研究
班『経済システム改革と会計制度』，研究双書第119冊， Il,関
西大学経済・政治研究所。
「会計の役立ち」「会計学への誘い」松尾幸正編著，『アカウン
ティングー現代会計入門ー』，第1章， 3 -18ページ，第9章，
163-172ページ，同文舘， 4月刊。
「一般的事項について」，松尾幸正編著「アナリストから見た日
本の会計制度改革ー会計情報作成者との対比を中心として一」，
『会計』，第157巻第5号,66-67ページ. 5月号。
水野一郎 「会計情報の内部利用」，松尾幸正編著『アカウンティングー現
代会計入門ー』，第7章， 113-142ページ。同文舘， 4月刊。
「高まる中国の環境問題」．鈴木他著「「環境報告書」の理論・
実践作成マニュアル』，第4部， 186-192ページ，東京教育情報
センター ， 6月刊。
「年金会計について」，松尾幸正編著「アナリストから見た日本
の会計制度改革ー会計情報作成者との対比を中心として一」，
『会計』，第157巻第5号， 57-69ページのうち59-60ページを
担当，森山書店， 5月刊。
明神信夫 「会計情報の作り方」，松尾幸正編著（笹倉淳史，須田一幸，柴
健次，松本祥尚，明神信夫，水野一郎，大倉雄次郎）「アカウン
ティングー現代会計入門ー』，第6章， 91-112ページ。同文舘，
4月刊。
松尾幸正（代表）「アナリストから見た日本の会計制度改革（「四，
研究開発費会計について」を担当）」．「会計』，第157巻第5号，
57-69ページのうち61-62ページを担当．森山書店. 5月号。
横田 茂 「地方自治体の予算制度とその運営」，宮本憲ー・小林昭・遠藤
＜資料・その他＞
宏一編『セミナー現代地方財政』，第2章第2節， 49-67ペー ジ，
勁草書房， 9月刊。
安部誠治 「鉄道ルネッサンス迎える韓国」．「交通新聞』，交通新聞社， 8
月21日刊。
伊藤健市 「1936年全国労働委員会の『裁定と命令』（下）」．『関西大学商
学論集』，第44巻第6号， 55-96ページ，関西大学商学会， 2月
刊。
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「1929• 30年度の特別協議委員会年次報告書」，『関西大学商学
論集』，第45巻第 1号， 29-67ページ，関西大学商学会， 4月刊。
井上昭一 「国際的な自動車業界の再編成と統合-M&Aを中心に一
ー」，『関西大学商学論集」，第45巻第1号， 69-90ページ，関西
大学商学会， 4月刊。
『世界自動車工業誌1994-1998』, 1-440ページ，関西大学経
済・政治研究所， 9月刊。
柴 健次 「日本企業のディスクロージャー行動に関する調査報告」，『関
西大学商学論集」，第45巻第 1号， 91-113ページ，関西大学商
学会， 4月刊。
「インフレーションと海外子会社の評価，金融・デリバテイプ
等15項目」，日本管理会計学会編『管理会計学大辞典』，中央経
済社， 9月刊。
杉野幹夫 「日本企業の海外進出に伴うグローバリゼーション・リスクの
増大について」，『国際経済』，第51号， 81-83ページ，国際経済
学会， 6月刊。
杉本貴志 「ロバアト・オウエン協会，震災後初の関西講演会」，『協う』，
第57号， 14-15ペー ジ， くらしと協同の研究所， 4月刊。
辞典項目「高橋誠一郎」「フェノロサ」，経済学史学会編『経済
思想史辞典』， 243ペー ジ， 323ページ，丸善， 6月刊。
「座談会 IT革命と生協」，『協う』，第61号， 2-5ペー ジ，
くらしと協同の研究所， 10月刊。
「協同組合研究短信<No.30>協同組合学会の20年」，「ひょう
ごJCCJ,第47号， 8ページ，兵庫県協同組合連絡協議会， 11月
刊。
「国際協同組合運動略年表」（鈴木岳氏と共筆），日本協同組合
学会訳編『21世紀の協同組合原則ーICAアイデンテイティ声明
と宣言』， 131-158ペー ジ， 日本経済評論社， 12月刊。
須田一幸 「連結会計」，「税経セミナー臨時増刊J,45巻16号， 160-171ペ
ージ，税務経理協会， 10月刊。
鶴田廣 巳 「財政赤字とその行方」， r経済科学通信』，第93号， 4-6ペー
ジ， 8月刊。
「財政危機をめぐる選択肢」，『行財政研究』，第43号， 1ペー ジ，
6月刊。
「地方自治体の独自課税をどうみるか」， r全国商工新聞』，第
2464号， 10月刊。
長砂 賓 「首都・ピョンヤンと地方との大きな格差ー北朝鮮初訪問の印
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象ー 」，『河上肇記念会会報』， No.68,河上肇記念会， 8月刊。
「あとがき」，杉原四郎·ー海知義・加藤周ー•井上ひさし『河
上肇 21世紀に生きる思想」，かもがわ出版， 10月刊。
廣 田 俊郎 「現代社会の企業間関係と人間関係ー現代企業の経営戦略との
関わり一」，『産業セミナー年報2000』，関西大学経済・政治研究
所， 12月刊。
松尾幸正 「新会計基準の目的と影響」，『大阪簿記会計学協会会報』，大
阪簿記会計学協会，第45号。
保田芳昭 「21世紀の大学像と新たな共生関係」，『高等教育研究年報』，第
3号， 55-61ページ，国庫助成全国教授会連合， 6月刊。
＜翻訳＞
伊藤健市 ユージン・マッケナ，ニック・ビーチ著，伊藤健市・田中和雄
監訳『ヒューマン・リソース・マネジメント』 1-263ペー ジ，
税務経理協会， 4月刊。
D•A ・レン， R·G ・グリーンウッド著，井上昭ー・伊藤健
市・廣瀬幹好監訳『現代ビジネスの革新者たちーテイラー，フ
ォードからドラッカーまで」，「製造の革新者」，第2章， 25-57
ページ，「運輸の革新者」，第4章， 85-113ページ，「エフィシ
エンシーの思想家」第7章， 173-202ペー ジ， ミネルヴァ書房，
7月刊。
井上昭ー D・A・レン， R・G・グリーンウッド著，井上昭ー・伊藤健
市・廣瀬幹好監訳『現代ビジネスの革新者たち』，「日本語版へ
の序文」 i-iiiページ，「序ーピジネス革命ー」， v-ixペー ジ，
『マネジメントの思想家』， 297-311ペー ジ。
廣瀬幹好 ダニエル・ A・レン著「マネジメント史の新世紀」，経営学史学
く書 評＞
会編『経営学百年一鳥嗽と未来展望ーJ,文慎堂， 5月刊。
D・A・レン， R・G・グリーンウッド著，井上昭ー・伊藤健
市・廣瀬幹好監訳『現代ピジネスの革新者たち』，第 5章，「通
信の革新者」， 114-133ページ，第11章「クオリティの思想家」，
270-296ペー ジ。
加藤義忠 馬場雅昭著『流通費用論の展開』，同文舘， 1999年，阪南大学「産
業経済研究所年報』，第29号．阪南大学産業経済研究所， 6月刊。
坂本秀夫著『現代日本の中小商業問題』信山社,1999年． 日本
流通学会年報『流通』2000年版,No.13, 日本流通学会， 9月刊。
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柴 健次 中央監査法人編『解説新金融商品会計基準』．「税経通信』，第55
巻第1号， 164ページ．税務経理協会. 1月刊。
田中建二著『時価会計入門』，『JICPAジャーナル』，第12巻第3
号， 102-103ページ，日本公認会計士協会. 3月刊。
醍醐聰編著『国際会計基準と日本の企業会計』，『企業会計』，第
52巻第4号， 94ページ，中央経済社， 4月刊。
中田信正著『税効果会計詳解J.「会計L第158巻第4号，149-152
ページ，森山書店.10月刊。
杉野幹夫 守屋貴司『激動の総合商社一管理・組織・労働の経営学的研究』，
森山書店， 1999年，『経済』,No.50, 134-135ページ，新日本出
版社. 8月刊。
杉本 貴 志 E ・ファーラー• C・ストリークヴェルダ編「資本主義に反対
する消費者たち？一欧米と日本の消費者協同組合 1840-1990 
年』．ローマン＆リトルフィールド出版,1999年，『ロバアト・
オウエン協会年報』．第24号， 156-158ページ．ロバアト・オウ
エン協会， 3月刊。
須田一幸 古賀智敏•五十嵐則夫著『会計甚準のグローパル化戦略J. 森山
書店， 2000年，『産業経理』．第59巻第 4号,84-85ページ. 1 
月刊。
斎藤真哉『税効果会計論』，森山書店,2000年．「企業会計』，第
52巻第5号,79ペー ジ。
石川博行『連結会計情報と株価形成』，千倉書房,2000年，『企
業会計』，第52巻第12号， 77ペー ジ， 12月刊。
長砂 賓 藤田勇『自由•平等と社会主義ー1840年代ヨーロッパ-1917年
ロシア革命ー』．青木書店， 1999年，『経済』,No.56, 138-139 
ページ，新日本出版社， 5月刊。
水野一郎 千葉準ー『株式会社会計』，『企業会計』，第52巻第1号， 94ペー
ジ．中央経済社， 1月刊。
保田芳昭 宮内拓智著『戦後流通のダイナミズム』，税務経理協会,1999年，
『経済科学通信J,第92号， 4月刊。
横田 茂 宮本憲一「都市政策の思想とその現実」．有斐閣,2000年，『書
斎の窓』．第497号．有斐閣. 9月刊。
＜学会・研究会＞
安部誠治 「日本の鉄道と鉄道政策の現状」（基調講演），韓国鉄道学会・
秋季大会，韓国鉄道技術研究院， 11月17日。
「東京大都市圏の地下鉄」， International Symposium on 
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Urban Railways, ソウル（世宗文化会館）， 11月28日。
伊藤健 市 「ウェルファア・キャピタリズムと現代アメリカ労務管理・労
使関係」，労務理論学会，日本大学， 6月11日。
岩佐代市 「自己資本比率規制と銀行の貸出行動」，林敏彦主幹「H本の金
融システム研究会」コンファランス，コスモスクウェア国際交
流センター， 3月5日。
「これからは，なぜ投資信託なのか」，生活経済学会全国大会（共
通論題「金融ビッグバン後のパーソナルファイナンス」），広島
修道大学， 4月23日。
「銀行の自己資本の役割と自己資本規制の効果」，川ロ・古川主
幹「金紬システム研究会」例会，千里中央ライフサイエンスセ
ンター ， 10月28日。
「銀行の貸出行動と自己資本比率規制一業態別貸出伸び率の推
移と規制効果の関連性について一」，林敏彦主幹「日本の金馳シ
ステム研究会」コンファランス，コスモスクウェア国際交流セ
ンター ， 11月12B。
亀井利 明 「家庭の崩壊とリスクマネジメントー新しい家庭危機管理の形
成ー」，家庭危機管理学会大会，関西大学， 7月22日。
「経営戦略型リスクマネジメントのあり方一環境リスクと起業
危機管理一」，日本リスクマネジメント学会全国大会，大阪市立
大学， 9月。
「リスクマネジメントと危機管理カウンセリング」，韓国保険学
会釜山支部・韓国危機管理研究会主催，国際学術セミナー，釜
山国立大学， 12月18日。
川 上智 子 「「緩やかな分化』による顧客情報の製品イノベーションヘの転
換」，日本商業学会関西部会，大阪市立大学， 4月15日。
「部門間統合論と生産・販売統合システム」，関西大学商学会，
関西大学， 10月18日。
岸 谷和広 「広告の歴史的分析ー広告フレーム概念を基礎として」，日本商
業学会関西部会10月定例会，関西大学， 10月218。
柴 健次 「日本企業のディスクロージャー・マインド：制度の標準化と
意識の乖離」，国際会計学会第17回大会自由論題報告，関西学院
大学， 10月7日。
「21世紀に向けての企業変革とコーポレートガパナンス」，第 3
回関西大学ビジネスフォーラム，関西大学， 5月27日。
「複式簿記システムの拡張可能性とその限界」，日本簿記学会第
16回大会，大阪経済大学， 9月9日。
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「英国の公会計制度改革」，国際公会計学会第3回全国大会自由
論題報告，九州産業大学， 9月10日。
「日本のディスクロージャーに見る企業意識」，伊藤美幸氏と共
同報告，ディスクロージャー研究学会第3回研究大会自由論題
報告，関西大学， 9月24日。
「会計における換算と評価」，日本会計研究学会第59回大会統一
論題報告，明治大学， 9月19日。
「簿記教育における実験的アプローチ」，徳賀芳弘氏，木本圭一
氏と共同報告， H本簿記学会第15回関西部会統一論題「簿記教
育の改革と課題」，香川大学， 5月13日。
杉本貴志 「生協は21世紀に生き残れるのか一執筆者による返答」，くらし
と協同の研究所公開研究会「協同組合研究の新動向一市民社会
論とコーポレート・ガパナンス論」，コープイン京都， 12月lo日。
須田一幸 共通論題「会計環境の変革をめぐる簿記の諸問題」，報告テーマ
「減損の会計処理ーIASモデルと SFASモデルー」' B本簿記
学会第16回関西部会．香川大学， 5月148。
「ディスクロージャーと資本コスト」．日本経営財務学会．第24
回全国大会，岩手県立大学. 10月15"日。
陶 山 計介 「日本型プランド優位戦略へのアプローチ」，日本商業学会関西
部会1月例会．大阪市立大学文化交流センター. 1月22日。
「関係性とネットワークのマーケティング」，流通経済研究会マ
ーケティング・ワークショップ，福岡大学セミナーハウス. 8 
月22日。
「プランド・ネットワークのマーケティング」．流通経済研究会
マーケティング・ワークショップ，中京大学. 11月14日。
高橋 望 「カナダの航空政策」，日本交通学会関西部会．中央電気クラプ．
6月2日。
長砂 宵 「北東アジア経済隧におけるロシア極東の役割」，第五回北京国
際社会経済シンポジューム大会「東アジア21世紀をどう展望す
るか」．北京， 7月24日。
羽 原敬二 「アジアにおける宇宙事業開発の発展と法体系」．関西大学法学
研究所アジア法文化研究班研究会．岩崎記念館4階第 1研究室．
4月228。
「宇宙開発におけるリスクマネジメントの基本概念」，宇宙開発
における技術開発管理手法の検討（その 3) (副題：リスクマネ
ジメント手法の検討）成果報告会,NASDA本社28F第2会議
室. 4月27日。
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「宇宙の商業利用とリスクマネジメント」，関西大学工業技術研
究所賛助員会研究会，関西大学学術フロンティア・センター 3
階会議室， 10月28日。
松尾幸正 「国際会計における統一化と分散化」，日本会計研究学会第49回
関西部会統一論題座長，大阪国際大学， 3月21日。
矢田勝俊 「販売データからの知識発見」， 2000年度人工知能学会全国大
会，早稲田大学， 7月5日。
「顧客データを用いた効果的クーポン配布手法」，2000年度人工
知能学会人工知能基礎論研究会，高知大学， 7月14日。
「ITの成功要因アプローチとコミットメントアプローチーデ
ータマイニング技術の適応を通して一」，日本経営学会関西部
会，四国大学， 11月18日。
吉 田 友 之 「インコタームズ2000をめぐる一考察ーそれへの改訂に対する
総括的私見ー」，日本貿易学会西部部会，同志社大学， 1月22日。
＜講演会＞
安部誠治 「日本の交通事故と安全対策」，21世紀高速道路交通安全政策開
発セミナー（韓国道路公団・交通環境研究所共催），ソウル（イ
ンターコンチネンタルホテル）， 10月5B。
日本国鉄の民営化政策の検証，鉄道技術研究院セミナー，韓国
鉄道技術研究院， 7月4日。
伊藤健市 「障害者と雇用」，人権問題研究室，関西大学図書館ホール， 10
月27日。
井上昭一 「日米欧の企業存亡のカギをとく」，吹田市民大学教養講座，関
西大学， 6月1日。
柴 健次 「時代の動向と制度改革ー企業がリードする21世紀の日本一」，
関西経済同友会企業財務特別委員会，関西経済同友会， 3月27
日。
「自治体の財政危機と会計改革」，関西大学経済・政治研究所第
127回公開講座，関西大学， 5月10日。
「会計ビッグバンと日本型システムの変貌」，関西大学「吹田市
民大学教養講座春期第29回」，関西大学. 6月22日。
「新規株式公開と会計学」， 21世紀日本フォーラム．國民会館，
12月16日。
高橋 望 「国際化時代の空港建設・経営の現状と課題」．関西大学経済・
政治研究所第149回産業セミナー，阪急グランドビル， 9月13日。
長砂 賓 「レーニンの『民主主義・社会主義』論を再考する」'B本・ユ
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ーラシア協会大阪府連「レーニン生誕130周年記念・ユーラシア
文化サロン」， 8・ユ協会大阪府連事務所， 10月28日。
「レーニンの『民主主義と社会主義」を再考する」， 日本・ユー
ラシア協会京都府連， 2000年秋の友好市民講座， 日・ユ協会京
都府連事務所， 11月25日。
廣 田 俊郎 「現代社会の企業間関係と人間関係ー現代企業の経営戦略との
関わり＿」，関西大学第148回産業セミナー，阪急グランドビル
26階会議室， 6月20日。
水野一郎 「現代中国会計の現状と動向」，九州大学大学院経済学研究科，
九州大学， 3月25日。
「持株会社とコーポレート・ガバナンス」，第3回関西大学ピジ
ネス・フォーラム，関西大学， 5月27日。
「現代の企業経営と業績評価」，関西大学経済・政治研究所公開
講座，関西大学， 9月27日。
矢田勝俊 「経営データからの知識発見」， ACMSIGMOD日本支部第14
＜受賞・表彰＞
回大会，東京大学生産技術研究所， 4月24日。
「ビジネスチャンスの発見一分析から創造ヘー」，人工知能学会
第49回知識ベースシステム研究会パネリスト講演，松江市， 9 
月28日。
須田一幸 日本会計研究学会黒澤•太田賞『財務会計の機能ー理論と実証
』ー，白桃書房， 日本会計研究学会， 9月。
